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CHAPLAIN OPENS PENNY SALE 
Senior Class Officers 
Left to right: James A. Coughlin. Treasurer; Daniel J. Sull ivan. Vice-
President; Stephen A. Fanning, President; and Wales B. Henry. 
Secretary. 
Cand ida te s Have To 
Dec. 10 To Apply For 
T e a c h i n g E x a m s 
C a n d i d a t e s f o r t e a c h e r - t r a i n i n g and 
r e g u l a r t each ing posi t ions in t he 
P r o v i d e n c e pub l i c schools mus t 
p r e sen t t he i r qua l i f i c a t i ons in t e r m s 
of t he r e su l t s of t h e Na t iona l T e a c h e r 
E x a m i n a t i o n s . Appl ica t ion shou ld be 
m a d e to Vincen t A. M c K i v e r g a n . 
E x a m i n e r . Na t iona l C o m m i t t e e on 
T e a c h e r E x a m i n a t i o n . D e p a r t m e n t of 
P u b l i c Schools, 20 S u m m e r S t r ee t . 
P r o v i d e n c e 2, Rhode Is land, on or be-
f o r e D e c e m b e r 10. 1949 C a n d i d a t e s 
a r e also r a t ed in t r a i n i n g a n d ex-
p e r i e n c e and pe r sona l f i tness . I n f o r -
m a t i o n conce rn ing these wi l l be 
f u r n i s h e d on reques t , o r w h e n ap-
p l i ca t ions a r e f i led . 
T e a c h e r - t r a i n i n g in t h e P r o v i d e n c e 
p u b l i c schools is r e g a r d e d as t he 
e q u i v a l e n t of t w o y e a r s of t e ach ing 
expe r i ence , wh ich is t he m i n i m u m fo r 
in i t ia l e m p l o y m e n t . T r a i n i n g t e ache r s 
a r e paid at t he a n n u a l r a t e of $1800 
f o r t he f i r s t t e r m of t h e t r a i n i n g year , 
d u r i n g w h i c h t i m e the i r t e ach ing is 
u n d e r t h e d i r ec t ion of a c r i t i c - super -
visor . F o r t h e second t e rm, t hey a r e 
pa id at t he a n n u a l r a t e of $2400 and 
s e r v e as t e m p o r a r y t e ache r s in reg-
u la r ass ignments . Those w h o com-
p le t e t he i r t r a i n i n g success fu l ly a r e 
t hen e l ig ib le f o r a p p o i n t m e n t a s a 
t e a c h e r . 
T e a c h i n g o p p o r t u n i t i e s in P r o v i -
dence of t h e p r e sen t t ime, as in mos t 
cities, a r e m a i n l y in t h e e l e m e n t a r y 
g r a d e s — k i n d e r g a r t e n t h r o u g h g r a d e 
6 Howeve r , t h e r e is a d i s t inc t possi-
bi l i ty t ha t s econda ry school open ings 
may come in t he n e a r f u t u r e , a t wh ich 
t i m e e v e r y cons ide ra t ion wi l l be 
s h o w n those c a n d i d a t e s w h o a r e 
q u a l i f i e d fo r t e ach ing in t he h i g h e r 
grades . 
Whi le it wou ld be des i rable , it is 
not r e q u i r e d t ha t cand ida tes h a v e 
m a j o r e d in t he f ie ld of educa t ion or. 
m o r e spec i f ica l ly , in t h e f ie ld of ele-
m e n t a r y educa t ion . G r a d u a t e s of 
l ibe ra l a r t s courses may m a k e appl i -
ca t ion . 
It wou ld be wel l f o r any s t uden t 
m a j o r i n g in educa t ion to t a k e t h e Na-
t iona l T e a c h e r E x a m i n a t i o n s s ince 
m a n y ci t ies and s t a t e s in t h e c o u n t r y 
r e q u i r e t h e e x a m i n a t i o n s b e f o r e ap-
p l ica t ion fo r t each ing can be m a d e 
Littlefield Chosen 
De lega t e To A.C.A.I. 
Wil l i am Li t t le f ie ld , a Sen io r f r o m 
J o h n s t o n . R. I., was chosen as s t u d e n t 
de lega te to t he 54th A n n u a l Congre s s 
of A m e r i c a n I n d u s t r y . Dec. 7, 8 a n d 
9. as t he gues t of the Na t iona l Associa-
t ion of M a n u f a c t u r e r s . L i t t l e f i e ld wi l l 
no t only r e p r e s e n t P r o v i d e n c e Col lege 
at t he Congress bu t also t he s t a t e of 
Rhode Is land. H e wil l be one of t he 
f o r t y - n i n e s t uden t de lega tes r e p r e -
sen t ing all t he s t a t e s and t h e Dis t r ic t 
of Co lumbia . 
Accord ing t o Ear l Bun t ing , m a n a g -
ing Di rec to r of t he N. A. M.. "The 
Congress a n n u a l l y a t t r ac t s some 3,000 
ou t s t and ing bus ine s smen and i ndus -
t r ia l i s t s and serves to focus a t t en t i on 
on na t iona l and wor ld p r o b l e m s the 
Un i t ed S ta t e s faces today. 
Fo l lowing the t h r e e - d a y mee t ing , 
each s t u d e n t wil l be g iven the oppor -
t u n i t y of s u b m i t t i n g a n essay in ap-
p ra i sa l of t h e conven t ion . T h e essays 
wil l be j u d g e d by a c o m m i t t e e of ed-
uca to r s and indus t r i a l i s t s and pr izes 
of $1,000. $500. $250, $100. and two of 
$50 wi l l b e a w a r d e d fo r t he s ix bes t 
essays. 
Meeting Of N.E.C.P.F. 
Held At P. C. Nov. 6 
Daniel J . Su l l ivan . '50. p r e s i d e n t 
of the N e w E n g l a n d Ca tho l ic S t u d e n t 
P e a c e Fede ra t i on , p res ided at a m e e t -
ing of t h e execu t i ve co.nmitJtee of the 
Fede ra t i on in t he S t u d e n t Lounge , 
H a r k i n s Hall , S u n d a y a f t e rnoon . Rep -
re sen ta t ives of t w e n t y N e w Eng land 
Cathol ic colleges w e r e p r e sen t to 
m a k e p l ans fo r the a n n u a l Congress 
of 'the F e d e r a t i o n to b e h e l d at P. C. 
on A p r i l 29. 
R e v e r e n d C h a r l e s H. McKenna , 
O.P., opened t h e m e e t i n g w i t h a 
p r a y e r and s e rved as m o d e r a t o r f o r 
the mee t ing . T h e c o m m i t t e e vo ted to 
accept t he proposa ls of Miss K a t h l e e n 
Mul loy of A l b e r t u s M a g n u s Col lege 
in r e g a r d s T h e T h e m e of t he Congress 
w h i c h wi l l b e "A S t u d y of Russia and 
C o m m u n i s m . " T h e p l an calls f o r 
pane l s a n d discussion in poli t ical , 
social, and economic aspec t as we l l 
as Russ i an fo r e ign re la t ions . Discus-
sion pe r iods w i l l fo l low each pane l 
( C o n t i n u e d on p a g e 6) 
ARMISTICE DAY MASS 
There wil l be a Mass for all de-
ceased veterans at the War 
Memorial Grotto on Friday, 
Armistice Day, at 11:00 o'clock. 
If the weather does not permit 
the outdoor Mass. then it wil l be 
held in the Students' Chapel, 
Aquinas Hall. 
Entrance Exams 
Must Be Taken 
By Class of 1954 
P r o v i d e n c e Col lege was t he first 
New Eng land Ca tho l i c Men ' s Col lege 
to be a d m i t t e d t o m e m b e r s h i p on the 
Col lege E n t r a n c e Examina t i on Board 
at t h e Oct 26 mee'. ing of t h e Board 
held a t t he B i l t m o r e Hote l in New 
York City. A m o n g t e 114 Amer i can 
Col leges ho ld ing m e m b e r s h i p in the 
Associat ion, t he Co l l ege j o in s wi th 
Cathol ic Univers i ty . Georgetown and 
N o t r e D a m e as t h e four Ca tho l i c uni-
vers i t ies r ep re sen t ed 
S t a r t i n g w i t h the F r e s h m a n Class 
that wil l e n t e r in S e p t e m b e r . 1950. all 
app l i can t s for a d m i s ' i j n m u s t t a k e the 
tests of the Col lege i n t r a nee Exam i n -
at ion Board . Thes tes ts a r e adm i n 
is :ered f ive t imes a v r a r at m o r e than 
500 c e n t e r s t h r j u g rte wor ld The 
tests a r e d e s i g n s n it on ly to m e a s u r e 
fac tua l k n o w l e d g e but a lso u n d e r -
s t and ing on the i n t e r - r e l a t i onsh ips 
among facts , and abi l i ty t o m a k e use 
of k n o w l e d g e in new s i tua t ions . 
These e x a m i n a t i o n s a r e not com-
pe t i t ive for en t r ance . P r i o r i t y wi l l be 
g r a n t e d to app l i can t s qua l i f i ed for 
college work T h e s e e x a m i n a t i o n s also 
se rve to d e t e r m i n e a p t i t u d e and 
p l a c e m e n t f o r a d e f i n i t e p r o g r a m of 
s tudy . T h e y a r e a lso of cons ide rab le 
ass i s t ance 1 n de tec t ing scholas t ic 
weaknesses t ha t need r e m e d i a l a t t e n -
t ion d u r i n g the s tuden t ' s F r e s h m a n 
yea r at Col lege T h e p re sen t a t i on of 
sa t i s fac to ry g rades f r o m New York 
Board of Regen t s E x a m i n a t i o n s wi l l 
(Con t inued on Page 6) 
Tickets On Sale For 
Farmer 's Festival 
A t t e n t i o n Seniors : T i cke t s a r e now 
being sold fo r t he F a r m e r ' s Fes t iva l 
wh ich wi l l b e he ld F r i d a y n ight . Nov. 
18, in H a r k i n ' s Hall . A booth has b e e n 
set up in the r o t u n d a of H a r k i n ' s Hal l 
fo r t h e b e n e f i t of those w h o wish 
t ickets . C h a i r m a n of t he dance , R o b e r t 
E. Mor in , '50, f r o m C e n t r a l Fal ls , R. 
I., said in r e f e r e n c e to t ickets , "Get 
y o u r t i cke t a s soon as poss ible s ince 
t he s u p p l y is l imi ted ." 
T h e d a n c e c o m m i t t e e f o r t h e F a r m -
er ' s Fes t iva l inc ludes in addi t ion to 
C h a i r m a n Mor in : Pau l B e r a r d , P a u l 
Joyce , M a r k Geary , Hec to r Hene ry , 
Rober t M a y n a r d , and Wil l iam Eala-
han . M e m b e r s of t he adver t i s ing com-
m i t t e e are : Ted Fachada , J a m e s O'Dea, 
R o b e r t F lynn , E d w a r d S t r a c k and Ed-
w a r d L e o n a r d . T h o m a s McDona ld and 
J o h n Lucas wi l l h a n d l e t h e l ight ing 
ef fec ts . T h e decora t ion c o m m i t t e e in-
c ludes M a u r i c e Fe r l and , J o h n Fagan 
and G e r a l d C a d o r e t t e . 
Sen io r s m a y obta in t ickets f r o m the 
above m e n and also f r o m m e m b e r s 
of t he t icke t commit tee . A l b e r t Cala-
han , J o s e p h Mitchell , G e r a l d Rogers, 
Wil l iam Si lva , L e o n a r d Mooy, A r t h u r 
Hoey, J o h n L o n e r g a n and E d w a r d 
Lynch a r e m e m b e r s of t he t i cke t com-
mit tee . 
T h e Rev. E d w a r d P. Doyle, O.P., 
Modera to r of t h e Sen io r Class, is Ad-
visor f o r t he dance. 
DRIVE TO HAVE DUAL PURPOSE: 
GROTTO, PROPOSED GYMNASIUM 
Plans for the annual Penny Sale were announced yesterday 
by Rev. Charles P. McKenna, O.P., Chaplain of Providence Col-
lege. This year the drive will be sponsored for the Providence Col-
lege Building Fund and will be divided equally between the War 
Memorial Grotto and the proposed new gymnasium. The first 
prize will be a $5000 cash award, 
the second prize a new Chevro-
let de luxe sedan, and the third 
prize will be a Stromberg-Carl-
son Televis ion, FM-AM Radio, P h o n o -
g raph combina t ion . The d r a w i n g wi l l 
be he ld at t he R h o d e Is land A u d i t o r -
ium, T h u r s d a y , F e b r u a r y 9, 1950. 
i A g y m n a s i u m is an i m p e r a t i v e need 
on the campus . T h e col lege has been 
a t t e m p t i n g t o ra ise suff ic ient f u n d s 
d u r i n g the past f e w yea r s a n d some-
th ing ove r $200.000 00 has been col-
lected. Now, wi th the possibi l i ty of 
cons t ruc t ion in the n e a r f u t u r e , it is 
hoped t ha t m u c h m o r e can be added 
to t h e f u n d . T h e P e n n y S a l e is an e f -
f o r t in t ha t d i rec t ion . S ince t h i s is a 
m a t t e r of in te res t to all, it shou ld a lso 
be a g e n u i n e incen t ive fo r t he s tu-
d e n t s to sel l t he t i cke t s that wi l l be 
g iven to t h e m wi th in t he n e x t f ew 
days. 
Dur ing the s u m m e r m o n t h s ex ten-
sive i m p r o v e m e n t s w e r e m a d e at the 
Grot to . New s t a i rways leading to t he 
a m p h i t h e a t r e w e r e cor^structed and 
re t a in ing wal ls w e r e added to each 
side. T h e m o u n d was l andscaped and 
a cross of s h r u b s abou t s ix ty - f ive fee t 
long was p l a n t e d n e a r t h e top, wh i l e 
a t t he b o t t o m of t he mound, a l a rge 
" P " f o r P ro v id en ce was des igned in 
s imu la r shrubs . A t t he p resen t t ime 
a magn i f i c en t b ronze reredos, an o rn-
a m e n t a l screen, is being e rec ted along 
the back and sides of t h e a l tar . In 
this s c r een f o u r l a rge p l aques dep ic t 
t he sh ie lds of t h e Army . Navy . A i r 
Corps, and Mar ines . All of t he se im-
p r o v e m e n t s h a v e g iven the G r o t t o a 
m o r e f in i shed a p p e a r a n c e and all h a v e 
been costly. A h e a v y indeb tedness re -
ma ins to be c lea red by the p r e sen t 
dr ive . 
SEASON TICKETS 
Season T icke t s f o r the ser ies 
of R. I. P h i l h a r m o n i c Concer t s 
m a y be ob ta ined for $1.50 in-
c lud ing tax. Subscr ip t ion b l anks 
may be ob ta ined f r o m the COWL 
Off ice . 
Sr. Record Exam 
Seen As Condit ion 
For Baccalaureate 
T h e G r a d u a t e Reco rd E x a m i n a t i o n 
wil l be t a k e n by all Sen io r s on Dec. 
2 and 3 as a condi t ion for g radua t ion . 
T h e e x a m i n a t i o n is a deg ree r equ i r e -
ment . Accord ing to t he Off ice of t h e 
Dean of S tud ies , m o r n i n g a n d a f t e r -
noon sessions wi l l b e he ld on F r iday , 
Dec. 2. A m o r n i n g session on ly wi l l 
be held on S a t u r d a y , Dec. 3. 
E ight tes ts of a c h i e v e m e n t w h i c h 
cover b road ly the con ten t of t he u n -
d e r g r a d u a t e c u r r i c u l u m in col leges of 
a r t s and sc ience compr i se t he P r o f i l e 
Tests, t h e o r ig ina l ser ies of gene ra l 
tests. Th i s ser ies inc ludes tes ts in 
Ma thema t i c s . Phys ics , C h e m i s t r y , 
Biological Sc ience . Social S tud ie s 
(His tory . Govo-nmci i t . IXoworiiics. 
L i t e r a t u r e , F i n e Arts , a n d Ve rba l Fac-
to r ) . T h e n a m e s of t he s u b j e c t - m a t t e r 
tests ind ica te t h e i r con ten t . T h e Ver -
bal F a c t o r is des igned to m e a s u r e ac-
cu racy of d i s c r i m i n a t i o n in w o r d 
mean ings . 
T h e P r o f i l e Tes t s w e r e des igned 
or ig ina l ly to assist in t h e app ra i sa l of 
t h e educa t iona l b a c k g r o u n d of pros-
pec t ive g r a d u a t e s tuden ts . Whi le th is 
con t inues to be the most c o m m o n use 
of these tests, they also h a v e b e e n 
found h e l p f u l , in bo th u n d e r g r a d u a t e 
and g r a d u a t e colleges, as educa t iona l 
measu re s f o r gu idance , f o r q u a l i f y i n g 
fo r degrees , and fo r o the r p rac t i ca l 
uses. 
T h e Tests of gene ra l educa t ion in-
c lude t e s t s in G e n e r a l Mathemat ics , 
Phys ica l Science. Biological Science. 
Social S tudies , L i t e r a t u r e , Arts , Ef-
fec t iveness of Expres s ion and Vocabu-
lary. 
T h e Tes t s of G e n e r a l Educa t i on em-
ploy ques t ions based largely on p rob-
lems and r ead ing passages f r o m the 
s u b j e c t - m a t t e r f i e lds r ep re sen ted . Al-
( C o n t i n u e d on page 6) 
Billy Makes a Sale 
William "Billy the Kid" Clark, papular cafeteria attendant, 
sells a poppy to John C. Regan, '50. The sale took place last 
Saturday, Poppy Day. 
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PENNY SALE 
Our tireless, energe t i c Chaplain is about to 
launch another Penny Sale drive which, it is hoped, 
will c lear all remaining d e b t s out s tand ing on the 
Grotto, and enable the Administrat ion to proceed with 
cons truc t ion of a gymnas ium. 
The memory of last year ' s overwhe lming suc-
c e s s is still f resh in our minds the e a g e r t h o u s a n d s 
of loyal fr iends of the Col lege tense ly awai t ing the 
d r a w i n g s of the major prizes , p a c k e d in to the ra f t er s ; 
the nimble foo twork of the hard-working h u n d r e d s of 
s tudent he lpers w h o c o n d u c t e d their exac t ing jobs 
with dignity and d i spatch; the myr iads of valuable 
gifts , thanks most ly to the generos i ty of our bene-
f a c t o r s — i t w a s a night never to be forgot ten . It's the 
kind of night w e e x p e c t to s e e aga in c o m e next Feb-
ruary 9 . 
Last year ' s pinnacle of ach i evement can not only 
be equal led, but it can be surpassed . The determining 
fac tors d e e m it probable : Our s tudent body has in-
c r e a s e d s ince last year more s tudents , more t ickets 
so ld; the grim materia l i s ts in our midst n o w have 
s o m e t h i n g tangible to work for no f eeb le or f l imsy 
e x c u s e s this year for not helping out; w e have gained 
valuable e x p e r i e n c e in the handl ing of m a m m o t h 
drives . Everything points to s u c c e s s . 
W h e n the drive s tar t s let 's m a k e it all-out. Let 's 
join forces with the Chaplain and drive hard until the 
ult imate s u c c e s s of the Penny Sale. In so doing w e 
shall have not only an international ly admired Grotto 
and a magni f i cent hall for fu ture athlet ic activit ies, 
but a lso a greater Prov idence College. 
ARMISTICE DAY 
Thirty-one y e a r s a g o this Friday an armist ice w a s 
conc luded b e t w e e n the Allies and the Central P o w e r s 
which brought World W a r I to an end. The war which 
would " m a k e the world s a f e for d e m o c r a c y " w a s 
over. 
As we ce lebrate Armist ice Day this Friday it 
would be well to ponder the fact that practical ly with-
in one generat ion, two great conf l ic ts have torn the 
world, the last of greater devas ta t ion than the first. 
And now all s igns point to a third war which promises 
to rival the s econd in des truct iveness . 
W e ask ourse lves why such a s i tuat ion mus t 
exis t . W h y is it that while the world cries for peace , 
there must be preparat ion for war? Let there be an 
armist ice , w e say, a long armist ice on hate and sus-
picion, on fear, on rearmament and on double-deal-
ing. Let there be an end to the armist ice on good will, 
ne ighbor l iness and cordial relat ions b e t w e e n nations. 
Such a world of p e a c e and harmony s e e m s fantast ic , 
such a s i tuat ion s e e m s unatta inable today. 
If reality s h o w s us that the world this Armist ice 
Day is not what we would like it to be but o n e of s t res s 
and strain and awful foreboding , reality should also 
s h o w us prayer and faith in God's mercy may see us 
through without actual warfare . T h o u g h cont inuous 
s truggle b e t w e e n Communism and Christianity s e e m s 
certa in for years , yet w e may pray that the ult imate 
dec is ion may be reso lved without a large-sca le con-
flict. Only through prayer have w e any hope of such 
an outcome. On this Armist ice D a y while we com-
m e m o r a t e the end of one war, w e should pray for the 
prevent ion of another. 
As I See It . . . 
By Martin Hagopian. '50 
R e c e n t l y I h a d t h e good f o r t u n e t o 
i n t e r v i e w an o f f i ce r of a N o r w e g i a n 
s h i p w h i c h h a d d o c k e d in P r o v i d e n c e . 
I sha l l ca l l t h i s o f f i c e r M r X. M r . X 
h a d t y p i c a l N o r w e g i a n f e a t u r e s , s p o k e 
e x c e l l e n t E n g l i s h , a n d h a d g r a d u a t e d 
f r o m a u n i v e r s i t y in Oslo . I w i l l 
e n d e a v o r t o r e c a p i t u l a t e s o m e of t h e 
i n t e r e s t i n g p o i n t s of o u r c o n v e r s a t i o n 
in t h e f o r m of q u e s t i o n s a s k e d b y 
• A s I S e e I t ) a n d a n s w e r e d b y Mr . X . 
Q. Is t h i s y o u r first v i s i t t o t h e 
U n i t e d S t a t e s 0 
A. No . I h a v e b e e n t o t h i s c o u n t r y 
on m a n y occas ions . 
Q W h a t c i t y h a v e y o u f o u n d t h e 
m o s t I n t e r e s t i n g ? 
A. N e w Y o r k C i t y is t h e m o s t in-
t e r e s t i n g c i t y in t h e w o r l d . I t h a s 
e v e r y t h i n g t h a t a p e r s o n c o u l d d e s i r e . 
Q. In N o r w a y , w h a t is t h e g e n e r a l 
o p i n i o n of C o m m u n i s m ? 
A. W e d e s p i s e C o m m u n i s m a n d i t s 
f a l s e p h i l o s o p h y . C o m m u n i s t p r o p a -
g a n d a is p r e v a l e n t in N o r w a y , b u t it 
is g e n e r a l l y i g n o r e d 
Q. H a v e y o u e v e r v i s i t e d M o s c o w ? 
A. I h a v e b e e n t h e r e on s e v e r a l 
occas ions . 
Q. A r e A m e r i c a n n e w s p a p e r s 
r e a d i l y a v a i l a b l e to t h e p u b l i c in Mos-
c o w ? 
A. Yes . t h e y a r e . F o r i n s t a n c e , t h e 
" N e w Y o r k T i m e s " m a y b e p u r c h a s e d 
a d a y a f t e r i t s p u b l i c a t i o n . 
Q. Do t h e a v e r a g e R u s s i a n p e o p l e 
o w n r a d i o s ? If so. c a n A m e r i c a n p r o -
g r a m s b e h e a r d w i t h o u t R u s s i a n in -
t e r f e r e n c e ? 
A. T h e a v e r a g e f a m i l y d o e s o w n a 
r a d i o a n d b y s h o r t w a v e . A m e r i c a n 
p r o g r a m s a r e f r e q u e n t l y h e a r d . 
Q. H o w a r e t h e C h u r c h a n d S t a t e 
r e l a t e d in N o r w a y ? 
A. T h e C h u r c h is c o m p l e t e l y i n d e -
p e n d e n t a n d s e p a r a t e f r o m t h e S t a t e . 
Q. W h a t b a s i c f a u l t d o y o u find 
w i t h t h e a v e r a g e A m e r i c a n ? 
A. T h e A m e r i c a n h a s too m u c h 
f r e e d o m . 
Q. W o u l d y o u p l e a s e b e m o r e spe-
cific? 
A. F o r i n s t a n c e , a l coho l i c s , p r o s t i -
t u t e s . a n d h o m o s e x u a l s a r e v e r y c o m -
m o n in N e w Y o r k C i t y . T h e p o l i c e 
o r t h e loca l g o v e r n m e n t d o e s n o t h i n g 
a b o u t it. I n N o r w a y , t h o s e p e o p l e 
w o u l d b e a r r e s t e d a n d s e n t t o in s t i -
t u t i o n s f o r t r e a t m e n t . 
Q. W h a t o t h e r f a u l t d o y o u see? 
A. H i g h e r e d u c a t i o n in A m e r i c a is 
l i m i t e d to o n l y t h o s e w h o c a n a f f o r d 
it. I n N o r w a y , e d u c a t i o n is f r e e t o a l l 
t h o s e w h o c a n m e n t a l l y q u a l i f y . 
Q. I s y o u r g o v e r n m e n t s i m i l a r t o 
t h a t of E n g l a n d ? 
A D e f i n i t e l y no t . W e h a v e a S o -
c i a l i s t i c f o r m of g o v e r n m e n t , b u t w e 
d o n o t h a v e t h e c l a s s d i s t i n c t i o n t h a t 
h a s a l w a y s e x i s t e d in E n g l a n d . 
Q. H o w d o y o u t h i n k t h a t t h e t i d e 
of C o m m u n i s m c a n b e s t o p p e d ? 
A. If t h e W e s t e r n E u r o p e a n n a -
t i o n s a n d t h e U n i t e d S t a t e s u n i t e a n d 
f o r m a c o n c r e t e b loc . C o m m u n i s m m a y 
b e c h e c k e d . 
D u e t o s p a c e l i m i t a t i o n s . I c a n n o t 
c o n t i n u e . A s I see it. IMr. X is u n d e r 
t h e f a l s e i m p r e s s i o n t h a t t h e S t a t e 
o w e s u s a l iv ing . In o u r c o n v e r s a t i o n , 
t h e l i n e of t h o u g h t whi t ih iMr. X 
s e e m e d to f o l l o w w a s : A d o g is b u t 
a b e a s t u n l e s s i t h a s a m a s t e r . 
C A M P U S Q U I P S 
By B o b S impson- Dan Shea 
Dan Shea - B o b S impson 
W e t o o k a f l i n g a t d e b a t i n g l a s t 
n i g h t . S u c h w o r l d s h a t t e r i n g t o p i c s as. 
" S h o u l d t h e C o m m u n i s t P a r t y b e O u t -
l a w e d " . " S h o u l d t h e U n i t e d S t a t e s 
N a t i o n a l i z e a l l B a s i c N o n - A g r i c u l -
t u r a l I n d u s t r i e s , " " T h e r e S h o u l d b e a 
F r e e E x c h a n g e of A t o m i c E n e r g y I n -
f o r m a t i o n " , w e r e d i s c u s s e d . T h e gen -
t l e m e n w h o p a r t i c i p a t e d w e r e m o s t 
v e h e m e n t in t h e d e f e n s e of t h e i r r e -
s p e c t i v e top ics . A f t e r t h e d i n h a d s u b -
s ided . t h e f l a g s h a d b e e n r e t u r n e d to 
t h e i r po le s , a f t e r M a r x h a d b e e n c r u c -
i f i ed , a f t e r w e r e - b u r i e d o u r l a t e p r e s -
i den t , Mr . R o o s e v e l t , w e c a m e t o t h e 
u n a n i m o u s c o n c l u s i o n t h a t — A g r i c u l -
t u r e s h o u l d b e o u t l a w e d . C o m m u n i s m 
s h o u l d b e n a t i o n a l i z e d a n d t h a t C o m -
m u n i s t s s h o u l d b e m o r e f r e e l y e x -
c h a n g e d a n d s u p p l i e d w i t h t h e i r o w n 
i n d i v i d u a l a t o m b o m b . 
F l a s h — W e h e a r t h a t o n e of t h e 
f a c u l t y m e m b e r s j u s t r e t u r n e d f r o m a 
f i r e s a l e a t t h e T o w e r of L o n d o n w i t h 
Cowl Mail Box 
S P E E D D E M O N S 
D e a r E d i t o r : 
O n e d a y l as t w e e k I n a r r o w l y 
m i s s e d lo s ing t h e s e a t of m y p a n t s 
b y a w i l d - e y e d s p e e d d e m o n l a b o r -
i n g u n d e r t h e g u i s e of B a r n e y O l d -
f i e ld . J u s t w h o in t a r n a t i o n d o o u r 
s t u d e n t m o t o r i s t s t h i n k t h e y a r e ? 
W h a t r i g h t d o t h e y h a v e in t h r e a t e n -
i n g t h e l i v e s of t h e s t u d e n t p e d e s -
t r i a n s ? 
I v i g o r o u s l y p r o t e s t t h e m a d a n -
t i cs of t h e s e s u p p o s e d q u a l i f i e d 
d r i v e r s . I s u g g e s t t h a t t h e a d m i n i s -
t r a t i o n c o n c e r t t h e i r e f f o r t s i n c r a c k -
i n g d o w n o n t h e m , a n d e l i m i n a t i n g 
t h e i r a u t o s f r o m t h e c a m p u s . 
M o n d a y m o r n i n g a s h i n y n e w P l y -
m o r e of t h a t s t u f f ( f u r n i t u r e ) f o r t h e 
g a m b l e r ' s s a l o n (of f ic ia l ly k n o w n as 
t h e s t u d e n t l o u n g e ) . 
A n e w c l u b h a s b e e n o r g a n i z e d fo r 
t h o s e w h o wi l l a d m i t t h a t t h e y c o m e 
f r o m C r a n s t o n . J a c k F a g a n a n d J a m e s 
" W h i s p e r " O ' D e a — P r e s i d e n t a n d Sec-
r e t a r y r e s p e c t i v e l y (a lso m e m b e r s ) 
a r e d e s i r i o u s of g e t t i n g n e w m e m b e r s . 
T h e y i m p l o r e t h e C r a n s t o n i a n s to get 
b e h i n d t h e m a n d p u s h ( w e d o n ' t c a r e 
w h e r e ) . 
W e h o p e t h a t a f t e r r e a d i n g th i s , you 
f e l l o w s w o n ' t go off in a h u f f ( o n e of 
t h o s e f o r e i g n c a r s ) . 
H a v e y o u n o t i c e d t h e n e w b e n c h e s 
w h i c h a d o r n t h e R o t u n d a ? We h e a r 
t h a t t h e y h a v e to b e r e t u r n e d t o t h e 
P r o v i d e n c e m o r t u a r y b e f o r e t h e end 
of t h e m o n t h . T h i s w e t h i n k is a sub-
t le h i n t t h a t s t u d e n t s s h o u l d no t con-
g r e g a t e in t h e R o t u n d a . Y o u k n o w 
w h a t h a p p e n s w h e n y o u s i t on co ld 
s t one . ( W e e x p e c t t o h a v e a m i n e r a l 
oil a d in t h e C o w l a n y d a y n o w ) . 
m o u t h w a s s m a s h e d in t h e d i s c o n c e r t -
ing s c r a m b l e to m a k e 8:30 classes. 
Al l I c a n say is t h a t i t ' s a good th ing . 
M a y b e if m o r e a u t o m o t i v e p r i d e and 
j o y s w e r e w r e c k e d on t h e c a m p u s , 
t h e l i gh t of r e a s o n m a y e v e n t u a l l y 
d a w n u p o n t h e p o o r , f e e b l e - m i n d e d 
b r a i n s of t h e i r o w n e r s . T h e n , pe r -
haps , a l l of u s w i l l h a v e e q u a l op-
p o r t u n t y t o c o n t i n u e c lasses w i t h o u t 
loss of l i f e o r l i m b . 
( S i g n e d ) I r a t e Soph . 
ACTIVITIES S C H E D U L E 
D e a r E d i t o r : 
I t h i n k m o s t of t h e s t u d e n t s w o u l d 
a p p r e c i a t e i t if t h e C O W L p u b l i s h e d 
a l i s t of a c t i v i t i e s w h i c h a r e go ing 
t o t a k e p l a c e d u r i n g t h e w e e k . Such 
a l i s t w o u l d e l i m i n a t e t h e l a b o r i o u s 
t a s k of p u s h i n g a n d s h o v i n g to r ead 
t h e c o n t e n t s of t h e b u l l e t i n boa rd . 
( S i g n e d ) J . F . A. 
F O O T B A L L A G A I N 
E d i t o r : 
I s u g g e s t t h a t t h o s e w h o a r e a n x i o u s 
f o r t h e r e t u r n of f o o t b a l l a t P . C., chal 
l e n g e t h e N e w p o r t T r a i n i n g S t a t i o n 
f o o t b a l l t e a m w h i c h w a s d e f e a t e d 
125-0 b y U. of C. I b e l i e v e t h e N e w 
p o r t t e a m wi l l a c c e p t t h e cha l l enge 
a n d t h a t an i n f o r m a l t e a m could be 
o r g a n i z e d . U n i f o r m s c o u l d b e ob ta ined 
f o r a s m a l l f e e f r o m a C o l o n i a l L e a g u e 
t e a m s u c h a s t h e S o u t h P r o v . M e r -
c h a n t s . L e t u s r e v i v e f o o t b a l l if only 
f o r o n e g a m e . 
( N a m e i l l e g i b l e ) 
J u n i o r C la s s 
S U S P E N S I O N O F C L A S S E S 
D e a r E d i t o r : 
S u g g e s t t h a t c l a s s e s b e s u s p e n d e d 
f o r t h i s c o m i n g S a t u r d a y so t h a t ou t -
o f - t o w n s t u d e n t s m a y b e a b l e to 
s p e n d w e e k - e n d a t h o m e . 
( S i g n e d ) O u t - o f - T o w n . 
STUDENT CONGRESS 
The Student C o n g r e s s should be congratu la ted 
for the w a y in which the recent e lect ions w e r e held. 
Though new to the job, the Congress , it s e e m s to us, 
ran the e lect ions smoothly and equitably with con-
fus ion held to a minimum. 
All candidates were given an opportuni ty to 
present themse lves to the s tudent body, all were g iven 
a fair chance to make known their qual i f icat ions and 
all were treated the s a m e in the balloting. There is 
no doubt that the voting w a s conducted honest ly and 
above board. There is no ques t ion as to the results . 
W e feel that whatever new funct ions the Student 
C o n g r e s s undertakes , it will do the job with just ice 
and without favorit ism or prejudice. It will b a s e its 
dec is ions on what is best for the entire s tudent body 
and will not cater to the pressure or whims of a few. 
If the recent e lect ions are to be any criterion, w e feel 
that the Student C o n g r e s s will grow to be of real in-
f luence in the wel l -ordering of Col lege life. 
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Barris ters Take AIC 
In D e b a t e O n 'Reds' 
Sophomores Vincent Callahan mid 
John O'Donnell of the Barristers. the 
Col lege Debating C l u b defeated 
American International Col lege by • 
c lose decis ion Wednesday. Oct 30 In 
Albertus Magnus Hall auditorium be-
fore an audience of one hundred 
Callahan and O'Donnell look the nrg 
at lve on the subject Resolved that 
th* Communist Party be out lawed In 
the United States 
Judges were Francis Boyle of Bos-
ton Law School . John Mutter of the 
Providence Journal and Miss Isabel 
Gormley of the Rhode Uland Col lege 
of Education Chairman of the debate 
was Francis J. Parente of the Bar-
risters Time-keeper was Gerald Ca-
dorette. also of the Col lege debating 
club. 
Howard Paine and Patrick Moriarty 
represented American International 
The Barristers move to Rhode 
Island State Col lege tonight where 
Francis J. Parente and Gerald Ca-
dorette wi l l oppose the Wranglers on 
the national topic Resolved that the 
Federal Government should national-
l i e all basic non-agricultural Indus-
tries 
CORRECTION 
The COWL regrets having In-
advertently printed erroneous 
Information in the sympathy 
box to Father Halton. It Is 
Father Halton's father w h o l> 
deceased. We extend our deep-
est sympathy and regret. 
Senior Class Proofs 
O u t This Week 
Last week practically all of th* 
Senior Class had been photographed 
at the Loring Studio. It was announced 
by Wales Henry, co-editor of the Ver-
itas. col lege Yearbook Proofs will be 
sent out this week and Seniors must 
return them as soon as possible to 
Loring's It the Veritas la to meet i u 
numerous deadlines. It was also an-
nounced. 
Collegiate Activit ies Information 
forms. It was said, wil l also be passed 
out within the next few days These 
must be f i l led out and returned to 
J im Coughlin. T o m Rieley, Joe 
Parente. or Wales Henry These men 
sre s l so to be notified of any changes 
in status after these forms have been 
turned in. It Is most important. It was 
added, that the Seniors keep an eye 
on the Veritas Bulletin Board All In-
formation regarding th* Y*arbook 
wil l be posted there. 
Two Hundred a t 
Carolan Club's 
Autumn Festival 
T w o orchestras, The Leonard Broth-
ers and The Hajopian Ensemble, pro-
vided mualc for the dancing of 100 
couples at the annual Autumn Festival 
of The Carolan Club in Aquinas Hall, 
Saturday night 
Befitt ing the autumn theme of the 
dance, decorations were gathered from 
the woods and farms In this vicinity 
Witches and gubllns frolicked in a 
holiday atmosphere 
Gerald Crotty. 'So was chairman of 
the dance and waa assisted by Robert 
Flaherty. G e r a l d Kallman. Paul 
Plunket, James McCauley. Jay Robin-
son. snd William Quinn 
The Autumn Festival w a s th* 
Initial social v*nture of th* Carolan 
Club for the •«»-'!S0 social season 
Weekly dances are planned by the 
resident students during th* winter 
months. 
College Writer's 
Contest Opened 
The fourth annua! College Wri te rs ' 
Short Story Contest has Just been an-
nounced by TOMORROW Magazine 
First price 1* $500, <<cond. $300 and 
third. $200 M a n u s c r i p t s wil l be 
judged by the editors of TOMORROW 
and the editor* of Creative Age Press 
The prtze-winnlni: stories will be 
published In the spring and summer 
of 1950 All other manuscript* wil l be 
considered for publ; at ion as regular 
contributions and paid for at TOMOR-
ROW s regular rate 
Entries should be idrasaed to Col-
lege Contest. TOM< > .ROW Magazine 
11 East 44th Strer New York 17. 
N Y The deadline t January 15. 1950 
The contest Is op<-u t o anyone tak-
ing at least one coti m In any col lege 
in the United S'ate This includes un-
dergraduate. graduate, special, exten-
sion. anJ adult cdu aCon <tuder»ta N o 
application blanks are necessary. Man-
uscripts should not exceed 5000 words 
Any number of man iscript* may be 
submitted by a single student Each 
entry must be marked College Con-
test and bear the writer's name, his 
home address, and the name and ad-
dress of the college he is attending 
All entries m m l be acrompanird by a 
self-addressed. «umped envelope. 
Autumn Festival 
Left to right, front row: Charles Hayden. President of Carolan Club; 
James Macauley; Gerald Crotty, Chairman of the Dance Committee; 
John Bresnahan. Vice-President of the Carolan Club; Robert O'Brien, 
Freshman representative; and Robert Soucy, Senior representative. 
Vets Dividend 
Subject to Debts 
Special dividend checks payable to 
veterans on National Service Life In-
surance policies will be subject to 
deduction for funds owed to the gov-
ernment by the veterans, according to 
a statement by Clarence R Harbert 
of Boston, director of the Insurance 
Lervtc* for the Veterans Administra-
tion in New England 
*Some veterans may find all or part 
of their share of the forthcoming 
special dividend payment on National 
Service Life Insurance deducted to 
cover debts resulting from overpay-
ments on subsistence al lowances or 
other veterans benefits, or from de-
faults on loans guaranteed by the 
VA." Mr Harberi said 
A considerable number of veterans 
are now repaying indebtedness by 
having deductions from their monthly 
checks When the indebtedness Is 
wiped out. as It may be by the divi-
dend deductions, there will be no fur-
ther withholding " 
Kent County Club 
To Hold Meeting 
Members of the Kent County C l u b 
will hold their second r egu la r meet-
ing of the 1949-50 school year Thur s -
day, Nov 10 in Warwick The an-
nouncement that arrangements for t he 
pre-holiday concourse have been com-
pleted was made by Robert A. Flynn 
50. and Robert Levesque. 50, co-
chairmen of the social committee. 
The gathering, scheduled to t ake 
place at The Forge, on Forge Road. 
Warwick, in keeping with the c l u b s 
policy of meeting in various sections 
of Kent County. Is planned as a tribute 
to members w h o l ive in the East 
Greenwich-Warwick area. Residents 
of tne Pawtuxet Valley are to form 
a motorcade from Majestic Square. 
West Warwick. For purposes of or ien-
tation. co-chairman Flynn explained 
that, due to provincial causes. The 
Forge is more famUiar as Skirty ' s . 
Scurty s. and even Scurvy ' s , depend-
ing on phonetic or orthographic p re f -
erences. 
It was added that students may 
therefore, drive to the Forge of their 
own choosing. 
A business session will be first on 
the agenda, with plans for the annua l 
communion breakfast a n d future 
social events to be discussed 
"Refreshments appropriate to the 
occasion will be served." the co-chair-
men have announced. Flynn and 
Levesque further explained that no 
plans for entertainment have been 
made, but that, as usual, it is expected 
to be spontaneous. 
All P. C. men from Coventry. East 
Greenwich. Warwick. West Green-
wich, and bordering areas are cor-
dially invited to join the club. The 
officers, besides the above named co-
chairmen of the social committee, are: 
George E. Forcier. Jr.. '50. president: 
Bernard Archambault, '51. vice presi-
dent: Joseph C. Andrews. '52, secre-
tary; Victor Ellison. '52, treasurer; 
Guy Geffroy, "52. chairman of the pub-
licity committee; and Ross McKanna. 
50. and William F. Varr, Jr.. "52. 
members of the publicity committee. 
The Rev Joseph M. Sherer. O P , , is 
moderator of the club. 
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BOSTON COLLEGE DEFEATS FRIAR HARRIERS 
S P O R T S P A N O R A M A 
By Dave Connors, Jr. 
A C E S W I L D . . . 
I t is very likely t h a t t h e g r e a t e s t d r a m a , if i t can be called 
t h a t , of t he P. C. c ros s -coun t ry season will be enac ted out on Hen-
dr icken Field t omor row a f t e r n o o n when t h e F r i a r F r o s h t e a m r u n s 
a g a i n s t t he yea r l i ngs of Brown Univers i ty . T h e V a r s i t y t e a m s of 
both schools will a lso engage each o the r in a c ross -count ry duel . 
P e r h a p s you wonder w h y so 
much e m p h a s i s is placed on th i s 
F r o s h run . To begin wi th Coach 
Coa tes concedes t h a t Brown, 
shou ld win t he Vars i ty r u n w i t h p l en -
ty of room to spare . Bu t w h a t Coa tes 
and Ivan F u q u a , t he B r o w n coach, 
real ize is, t ha t th is season m a r k s t he 
last fo r t he Toby boys, a n d also Don 
Black d o w n at R. I. S ta te . Wi th t he se 
t h r e e out of t he p i c t u r e a f t e r th is y e a r 
it is going to be somebody f r o m t h e 
Frosh t e ams of t h e t h r e e col leges m e n -
t ioned who wil l h a v e to t a k e over as 
the s t a n d o u t in t he R h o d e I s land pic-
t u r e All of w h i c h b r ings us to to-
m o r r o w ' s race . 
F u q u a t h inks t ha t h e has one of the 
best F rosh d i s t ance r u n n e r s in B r o w n ' s 
h i s to ry in t he pe r son of W a l t e r Mul-
l enaux , w h i l e Coa tes a l t hough he 
hasn ' t sa id as m u c h t h i n k s t ha t h i s 
own Frosh ace and f o r m e r La Sa l le 
s tar . R i cha rd 'Pop ' J o h n s o n wi l l r u n 
second to n o n e in these pa r t s . 
J o h n s o n c a m e in wi th p len ty to 
spa re in w i n n i n g the race b e t w e e n 
the Rhode Is land and P. C. F rosh 
t eams recen t ly . He hasn ' t been 
pushed yet . He wi l l be t o m o r r o w 
w i t h o u t a doub t . He wil l h a v e his 
hands fu l l . M u l l e n a u x or J o h n s o n 
e i the r one c a n come across the f in i sh 
l ine f i r s t . I t ' s a lmos t a ce.rtainty t h a t 
It wil l be e i the r of the two. So to-
m o r r o w wil l not only be a big a f t e r -
noon for the spec ta to r s a t t he race 
hut in add i t ion it wil l be an a f t e r -
noon of specu la t ion and hopes for 
both F u q u a and Coates. At the end 
of t he race one is going to k n o w 
tha t the o the r has an ace in his 
hands for the n e x t t h r e e yea r s . 
T w o o the r boys to wa tch in t o m o r -
row's F r o s h e n c o u n t e r a r e H e r b 
Wate r s and T i m G a n n o n bo th of P . C. 
W a t e r s and G a n n o n h a v e s h o w n 
t r e m e n d o u s i m p r o v e m e n t d u r i n g the 
last t h r e e weeks . W a t e r s n e v e r r a n 
more than a 220 y a r d r ace in his l ife, 
unt i l Coa tes got h i m out f o r cross-
coun t ry . He is a ' s leeper ' w h o in t he 
f u t u r e will m a k e th ings tough f o r all 
compet i to rs . 
AND NOW F I V E . , . 
T h e last t w o w e e k s h a v e seen 
qu i t e a f ew of t he top footba l l t e a m s 
of t he na t i on toppled f r o m the i r 
exa l t ed posit ions, and today t h e r e 
a r e only f ive t e a m s t ha t can be 
classif ied in a g roup by themse lves . 
.Army, Not re D a m e . Cornel l , Ok la -
homa . a n d Ca l i fo rn ia , a r e t h e f i v e 
not necessar i ly in t ha t o rde r . Th i s 
list wil l also be cut b e f o r e t he sea-
son h a s r u n i ts f u l l course . 
Corne l l h a s to p lay D a r t m o u t h Sat -
u r d a y and P e n n s y l v a n i a on T h a n k s -
MEETING 
T h e r e wi l l be a m e e t i n g of the 
Cowl Spor t s Staff M o n d a y a f t e r -
noon, Nov. 14th, in t h e Cowl of-
f ice in Donne l ly Hall a t 1 o 'clock. 
Any o the r m e n in te res ted in t r y -
ing out fo r t he staff axe a sked to 
be p r e sen t at th is mee t ing . 
Freshman Athletic 
Books Available 
T h e a th le t i c t i cke t books a r e now 
ava i l ab l e f o r t h e F r e s h m e n in t h e 
a th le t i c office. T h e s e books a d m i t t i n g 
the b e a r e r to t he P. C. a th le t i c c o n -
tests s chedu l ed fo r t h e 1949-50 seasons 
wil l be g iven out only t o those s tu -
d e n t s w h o h a v e b u r s a r ' s chits. 
T h e F r e s h m e n can pick up the i r 
books b e t w e e n the h o u r s of n ine and 
f ive a t the a th le t i c office. M a n y of 
t he u p p e r c l a s smen h a v e n o t r e -
ques ted the i r books yet . It should 
be unde r s tood t h a t no s t u d e n t wi l l 
be a d m i t t e d to a n y of t he P. C. 
home contes t s th i s yea r w i t h o u t one 
of t he t i cke t s in these books . 
T h e f i r s t b a s k e t b a l l g a m e is on ly a 
l i t t le m o r e than t h r e e w e e k s a w a y a n d 
admiss ion fo r t ha t g a m e a n d all suc-
ceeding ones as we l l as t r a c k a n d base-
bal l n e x t sp r ing wi l l be t i cke t s f r o m 
these books. All s t u d e n t s w h o h a v e 
not p i cked up t h e i r books to d a t e a r e 
asked to do so immed ia t e ly . 
g iv ing day . E i t he r t eam could topple 
t he boys of L e f t y J a m e s . I ts a good 
bet t ha t if one doesn ' t t h e o the r wil l . 
A r m y m e e t s P e n n S a t u r d a y a n d the 
Q u a k e r s a l t h o u g h d i sappo in t ing in 
the i r last two ou t ings cou ld go all t h e 
w a y and t a k e t h e Black K n i g h t s f r o m 
t h e H u d s o n in to camp. Missour i t akes 
a shot at t he O k l a h o m a Soone r s Sa t -
u r d a y and if the S o o n e r s get by t h a t 
one t h e y shou ld coast t he res t of t he 
way . Th i s co rne r ' s f o u r s t a r spec ia l 
th is week is t h e boys of Don F a u r o t 
to upset the Sooners . 
Ca l i fo rn i a has one big one lef t a n d 
that aga ins t S t a n f o r d a w e e k f r o m 
S a t u r d a y . It looks l ike L y n n Wal-
dorf is going to h a v e h i s second 
bowl t e a m in two y e a r s as t he w in -
ne r of this g a m e wi l l be t he host in 
the Rose Bowl . 
All of wh ich leaves N o t r e Dame . 
E v e r y b o d y w a n t s to beat N o t r e Dame, 
that is e v e r y b o d y that w a n t s to p l ay 
them. T h e I r i sh h a v e f o u r games le f t . 
N o r t h Caro l ina in t h e Y a n k e e S t a d i u m 
S a t u r d a y , t h e n Iowa. S o u t h e r n Cal i -
forn ia . a n d S o u t h e r n Methodis t . All 
will be a iming fo r t h e big upse t bu t 
the I r i sh shou ld p reva i l a n d by the 
e n d of the season jus t abou t e v e r y o n e 
shou ld admi t t ha t N o t r e D a m e has t h e 
f ines t foo tba l l coach in t he h is tory of 
t h e game. 
TAYLOR, McMULLEN RUN ONE, TWO 
B R O W N FACES P. C. T O M O R R O W 
By Jack Shea 
The Providence College harriers made an unsuccessful bid to 
garner their f irst win of the cross country campaign Monday, as 
they received a sound 19-36 beating at the hands of Boston Col-
lege. Taylor, of B. C., was the individual winner as he covered 
the 3 mile course in the very 
good t ime of 16:2.8. John Mc-
Mullen gained a second place for 
Providence, being the only P. C. 
man to f inish ahead of any Bos 
ton runner. 
Taylor grabbed an early Ii-.nl and 
maintained a fast parr throughout 
thr race. McMullen waged a cour-
ageous battle to overtake the K i f l r 
speedster, but had to be satisfied 
with second place. The remaining 
Friar harriers were simply out-
classed. Kelly, of Boston College, 
was close behind McMullen through-
out the race, and finished In third 
place. 
T o m o r r o w a f t e r n o o n at Hendr i cken 
Field. P r o v i d e n c e wil l f ace B r o w n In 
a combina t ion t r ack and cross coun t ry 
mee t Both t he Vars i ty and F r e s h m a n 
squads wil l run cross c o u n t r y agains t 
t he Bru ins , and in add i t ion compet i -
t ion wil l be held in t he mi le relay, 
sp r in t med ley relay, and hurd les . 
B rown ' s mi le re lay t eam has been un-
successfu l in t h e p rev ious a t t e m p t s to 
d o w n P. C.'s mi le re lay squad Close 
compet i t ion is expec ted in t he spr in t 
med ley re lay a n d hurd le s . 
T h e resu l t s of t he cross coun t ry 
mee t wi th Boston Col lege fol lows 
1.—Taylor, Boston 
2.—MrMullen. P. C. 
3.—Kelly, Boston 
4.—McDonnell, Boston 
5.—Lyons, Boston 
6.—Caskin. Boston 
7.—Babcock, Boston 
H.—Hannaway, P. C. 
9.—Couture, P. C. 
10.—Morris. P. C. 
11.—Sherry, P. C. 
12.—McConnell, P. C. 
13.—Keenan, P. C. 
14.—Kilbride, P. C. 
Time: 16:2.8. 
GOOD NEWS 
The Rev. Aloysius B. Begley , 
O.P., Athletic Director, an-
nounced yesterday that Ray 
Garcia's injury in a recent prac-
tice session has proved to be of 
a minor nature. Garcia, at first 
thought to have a serious injury, 
wi l l be back with the team be-
fore long. 
Cuddy Speeds Pace 
Of Practice Drills 
By FRANK KANE 
T h e r e is only a l i t t l e over t h r e e 
w e e k s of ava i l ab le p r ac t i ce t i m e re-
m a i n i n g fo r t he P r o v i d e n c e College 
b a s k e t b a l l t e a m to p r e p a r e fo r its 
open ing g a m e w i t h A s s u m p t i o n Col-
lege of Worces ter , Massachuse t t s . 
Wi th th is t hough t in t he fo re -
f r o n t of h is mind , Coach Vin C u d d y 
has b e g u n to acce le ra t e t he t e m p o 
of each prac t ice session in an e f fo r t 
to ob ta in t he h ighes t possible de-
gree of pe r fec t ion by the n igh t of 
the open ing contest . 
On last W e d n e s d a y a f t e r n o o n , t h e 
squad j o u r n e y e d in to t h e r i v a l h i n t e r -
l a n d of E a s t e r n Connec t i cu t f o r a 
supe rv i s ed p rac t i ce s c r i m m a g e w i t h 
t he a lways po t en t i a l U n i v e r s i t y of 
Connec t i cu t Huskies . 
Th is occasion found Vin Cuddy 
r e t u r n i n g to his Alma Mate r and 
the f i r s t t ime expe r i enc ing the sen-
sat ion of s i t t ing on the bench pro-
vided for t he opponen ts . H o w e v e r , 
as th is w a s only p rac t i ce w o r k o u t , 
t he y o u t h f u l P. C. m e n t o r w a s ac-
tua l ly d e p r i v e d of a n y chance of 
c r o w n i n g this visi t w i t h a successfu l 
conques t of h i s old school. 
Ac tua l ly , t he w o r k o u t , w h i c h was 
of two a n d o n e half h o u r s d u r a t i o n , 
se rved i ts i n t e n d e d p u r p o s e a d e q u a t e -
ly. Bo th coaches w e r e ab l e to obse rve 
jus t h o w wel l t he i r s q u a d s had pro-
gressed to d a t e and to t a k e in to ac-
coun t t he g la r ing def ic ienc ies and i r-
r egu la r i t i e s tha t can a l w a y s be ex-
pec t ed to show up at th is s t a g e of the 
season. 
I n so fa r as the coach and h i s m e n 
h a v e not y e t r eached t h e s t age in 
the i r d e v e l o p m e n t t ha t comes of long 
acqua in t ance , t he f i r s t tes t u n d e r f i r e 
gave h i m f u r t h e r o p p o r t u n i t y to sep-
a r a t e t he p l aye r s in h i s mind . Needless 
to say it wi l l be s o m e t ime b e f o r e 
Coach C u d d y is ab l e to f u l l y a sce r t a in 
jus t w h o h i s rea l m o n e y p l a y e r s are . 
T h e squad is a t p r e sen t w o r k i n g 
out f ive t imes a w e e k w i t h sessions 
on Monday and T h u r s d a y even ings 
at Mt. P leasan t High School G y m -
nas ium. These w o r k o u t s a w a y f r o m 
the H a r k i n s Hall A u d i t o r i u m a re 
fe l t to be e x t r e m e l y benef ic ia l by 
Coach Cuddy , f o r he fee ls tha t in 
p rev ious yea r s P rov i dence College 
has l abored u n d e r the d i s advan t age 
of p lay ing its e n t i r e schedu le a w a y 
f r o m home . 
F r o m al l the p resen t incl inat ions , 
the t e a m tha t wi l l r e p r e s e n t t h e col-
lege th is y e a r is, of necessi ty , going 
to be m a d e up of f i v e ga l lop ing wi ld 
horses. S c r i m m a g e s d u r i n g t h e pas t 
week h a v e f e a t u r e d fas t a n d wi ld open 
s ty le of p l ay t ha t should g ive m a n y 
an a n x i o u s m o m e n t to our o p p o n e n t s 
t h roughou t the season. 
To date the scramble for positions 
on the team has been a wide open 
affair and every candidate appears 
to be giving his all, and a little 
more, to win a spot near the new 
mentor's heart. Possibly, as a re-
sult of this extra struggling, the 
large number of minor injuries to 
squad veterans has been sl ightly 
high to Coach Cuddy. At the pres-
ent time three very dependable 
veterans. Ray Garcia, Frank Pelli-
grino and Sam Nissel are laboring 
under the handicaps of injuries, but 
their recovery is expected soon. 
Col lege B r e d — m e a n s a wad of 
dough, wi th p l en ty of c rus t and a lot 
of c r u m b s g a t h e r e d toge the r f o r a 
good loaf. 
J i m Nas ium 
(Gymnas ium) 
VOLLEYBALL 
Larry Drew, Director of Intra-
mural Athletics, announced yes-
terday that Volley Ball wil l start 
next Monday. All Students inter-
ested in playing vol ley ball are 
requested to report to the Gym 
between e leven and two-thirty 
o'clock Monday. All students 
must have sneakers. 
Frosh Basketball 
Team Cut to 2 6 M e n 
By John Salesses '52 
This year , Hal Mar t in , coach of t he 
P r o v i d e n c e Col lege f r e s h m a n baske t -
bal l t e a m has he igh t . H e h a s such 
prospec t s as B o b P r e n d e r g a s t 6'4" and 
Oscar P o n t o n 6,8". T h e p ress ing at -
tack or f as t b r e a k t ha t was used last 
y e a r wil l be s lowed d o w n a bit in or-
de r tha t t he ta l le r m e n m a y b e 
w o r k e d i n t o p lay m o r e easi ly . 
" B e a v e r " P o w e r s m a y be t h e poss ib le 
choice f o r p l a y - m a k e r . 
Coach M a r t i n ' s out look as to the 
f u t u r e of th i s t e a m is a bi t pess imist ic . 
T h e r e a r e seve ra l reasons w h y he 
m a y be r igh t in be l iev ing this. H e 
says t ha t mos t of h is boys a r e green , 
t h a t h e is us ing a s lower of fense , and 
tha t t h e r e is not enough t i m e fo r 
prac t ice . 
A p p r o x i m a t e l y s ix ty m e n showed 
up for the f i r s t t r you t s two w e e k s 
ago. T h e s q u a d now n u m b e r s t w e n t y -
six. B u t if t h e r e is any f r e s h m a n w h o 
w a n t s to p l a y baske tba l l and w h o 
has no t ye t t r ied out f o r t h e t eam, 
he m a y st i l l do so. 
I t is b e l i e v e d in th is co rne r tha t 
Hal M a r t i n ' s f i n e record f o r t u r n i n g 
out good f r e s h m a n ba ske t b a l l t e ams 
wil l be r e p e a t e d th is yea r . 
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Chinese Si tuat ion 
Subject Of Lecture 
T h e fac t tha t C o m m u n i s t s h a v e 
o v e r r u n Ch ina does not necessar i ly 
m e a n tha t the people h a v e b e c o m e 
Commun i s t s " , sa id t he Rev. B e r n a r d 
Gabr i e l Schne ide r , O.P., w h e n he ad-
dressed R u s s i a n - A m e r i c a n Re la t ions 
s t uden t s a n d a l l ied s t u d e n t s in I n t e r -
na t iona l Re la t ions r ecen t ly on the 
topic, "An A m e r i c a n P e e k s B e h i n d 
the B a m b o o C u r t a i n . " F a t h e r S c h n e i d -
er m e n t i o n e d the fac t t ha t t h e r e a r e 
450-500 mi l l ion peop le in C h i n a of 
w h i c h p e r h a p s t h r e e mi l l i ons a r e C o m -
m u n i s t s and abou t 3.5 mi l l i ons a r e 
Cathol ics . 
F a t h e r S c h n e i d e r , speak ing f r o m the 
e x p e r i e n c e ga ined f r o m y e a r s as a 
p r i e s t in China , m e n t i o n e d t h e fac t 
t ha t C h i a n g K a i S h e k w a s a b u l w a r k 
aga ins t C o m m u n i s m in C h i n a a n d 
tha t he w o u l d n e v e r c o m p r o m i s e w i t h 
them. On t h e s u b j e c t of t h e one t i m e 
A m b a s s a d o r to C h i n a . P a t r i c k Hur l ey , 
F a t h e r S c h n e i d e r told of t h e t i m e he 
w e n t to vis i t t h e A m b a s s a d o r . Not 
k n o w i n g h o w to a d d r e s s a pr ies t , 
H u r l e y g r e e t e d F a t h e r S c h n e i d e r wi th 
the words , "Good a f t e r n o o n , y o u r 
G r a c e . " 
As to t h e w o r k of t h e C h u r c h in 
Ch ina . F a t h e r S c h n e i d e r sa id tha t 
Ca tho l ics a r e t a k i n g ca re of a p p r o x i -
m a t e l y 35.000 o r p h a n s in C h i n a . When 
a C a t h o l i c mi s s iona ry c o m e s to C h i n a 
h e does not necessar i ly t h i n k of s t a r t -
ing an o r p h a n a g e bu t p r e t t y soon he 
f i n d s so m a n y c h i l d r e n le f t on h i s 
doo r s t ep or in t h e C h u r c h t ha t an or-
p h a n a g e j u s t sp r ings u p as a m a t t e r 
of course . 
F a t h e r S c h n e i d e r ' s r e c o r d in C h i n a 
is long a n d d i s t ingu ished . H e wen t 
to Ch ina in 1929 w i t h t h e Rev. J a m e s 
L u k e Devine , a g r a d u a t e of P r o v i -
d e n c e Col lege w h o w a s c a p t u r e d by 
C h i n e s e C o m m u n i s t s a n d m a r t y r e d 
fo r t h e F a i t h in 1947. F r o m 1939-43. h e 
was Rec tor of a P r e p a r a t o r y S e m i n a r y 
in China . H e was S p i r i t u a l D i r ec to r of 
the A m e r i c a n Domin ican N u n s d u r i n g 
the i r r e f u g e e days of t h e J a p a n e s e 
occupa t ion of C h i n a f r o m 1943-44. 
In 1944, F a t h e r S c h n e i d e r w a s as-
s i s tan t to t he F r e n c h f a t h e r s in c a r i n g 
fo r C h i n e s e r e f u g e e s in K w e i c h o w 
P r o v i n c e in 1944. H e h a s b e e n Secre -
t a r y of t he Off ice of t h e R e p r e s e n t a -
t ive of t he Apos to l ic De l ega t e f r o m 
the Holy S e e in C h u n g k i n g , C h i n a 
s ince 1945. H e w a s D i r ec to r of t he 
Chinese Ca tho l i c Medica l Se rv i ce d u r -
ing t h e w a r , and F o u n d e r and O r g a n -
izer of t he N a t i o n a l C h i n e s e Ca tho l i c 
W e l f a r e Se rv i ce in S h a n g h a i and N a n -
king. 
F a t h e r S c h n e i d e r w a s P a s t o r of St . 
Louis B e r t r a n d C h u r c h . Ca tho l ic Mis-
sion. P u c h e n g , F u k i e n P r o v i n c e . H e 
is n o w Ass i s tan t D i r ec to r of t h e A m e r -
ican Domin i can F o r e i g n Miss ions in 
N e w York Ci ty . N. Y. 
ALEMBIC DEADLINE 
The deadline for the next Issue 
of the ALEMBIC: 
28 November. 
Cranston Club Will 
Mee t Thurs. Night 
T h e n e w l y - f o r m e d C r a n s t o n Club, 
whose ob jec t is to p r o m o t e social and 
civic i n t e r e s t b e t w e e n P r o v i d e n c e 
Col lege and C r a n s t o n wi l l hold a 
social m e e t i n g t o m o r r o w n igh t at 7:30 
in the G a r d e n C i ty P la t Office. F i l m s 
on the A r m y - N a v y foo tba l l g a m e and 
r e f r e s h m e n t s wil l f o l l ow the bus ines s 
mee t ing . Accord ing to E d w a r d Dillon, 
Pub l ic i ty Di rec to r of t he c lub, m e m -
be r sh ip wil l b e comple t ed at this m e e t -
ing. Al l w h o a r e r e s iden t s of C r a n s t o n 
and s t uden t s of P . C. a r e el igible. Mr. 
Dil lon said, "If you can ' t m a k e t h i s 
mee t ing , cal l or get in t ouch wi th 
J o h n F a g a n b y l eav ing y o u r n a m e or 
a message at t he I n f o r m a t i o n Desk in 
H a r k i n ' s Hal l . 
Off icers of t he C r a n s t o n C l u b are: 
P r e s i d e n t J o h n F a g a n , '50; Vice-Pres i -
den t E d w a r d C a m p b e l l . '51; S e c r e t a r y 
J a m e s O 'Dea . '50; and T r e a s u r e r 
J a m e s K i e r n a n , '50. M o d e r a t o r is t h e 
Rev. A m b r o s e P. Schne ide r . 
Tertiaries To Hold 
Profession Sunday 
In a t r ad i t iona l Domin ican cere-
mony the Col lege c h a p t e r of the Th i rd 
O r d e r of St . Domin ic will hold a com-
bined profess ion and recept ion S u n -
day a f t e r n o o n at t h r e e o'clock. T h e 
r i tua l wil l t ake p l ace in t h e A q u i n a s 
Hall chapel , w i th both the s t uden t 
Te r t i a r i e s a n d t h e m e n and w o m e n 
of the adu l t s section of the c h a p t e r 
expec ted to a t t end . 
A l though the list is no t compte te , 
the fo l lowing men are a m o n g those 
whose yea r ' s nov i t i a t e has been ac-
compl i shed and w h o wi l l be p ro -
fessed: P a t r i c k J . Casey, '51, of P rov i -
dence; E d w a r d A. Dragon, '50, of P a w -
tucke t ; Danie l A. Paol ino , '50. of 
P rov idence ; and A n t h o n y E. Wil l iams. 
'50, of Bris tol . S imi l a r ly , t he postu-
lan ts w h o wil l be rece ived into the 
nov i t i a t e h a v e comple ted a per iod of 
p roba t ion of at least t h r e e months . 
A f t e r t he ce remony , m e m b e r s of t he 
s t uden t s sect ion will hold the i r m o n t h -
ly m e e t i n g in t h e lounge in A q u i n a s 
Hall . A pr ior , a sub-pr io r , a s e c r e t a r y 
and a t r e a s u r e r will be e lected f r o m 
among the professed member s . T h e 
novice m a s t e r also will be e lected. 
A p p o i n t e d off icers w h o h a v e been 
act ing in a t e m p o r a r y capac i ty are : 
E d w a r d R. Coogan, '50, p r io r ; E d w a r d 
A. Dragon, '50, novice mas te r ; E d m o n d 
C. Micarel l i , '50, sec re ta ry ; and An-
thony E. Will iams, '50, t r e a su re r . 
New h y m n ca rds for t h e H o u r of 
Compl ine h a v e b e e n ob ta ined and will 
be used by the Te r t i a r i e s d u r i n g t h e 
ce remony . A mixed choi r wil l sing the j 
Compl ine in Lat in . T h e r e wi l l also 
be t h e chan t ing of t he Rosa ry and 
Benedic t ion of the Most Blessed Sac-
r a m e n t . 
T h e Rev. J o h n J . J u r a s k o . O.P., will 
p r each the sermon. His sub jec t wil l J 
deal wi th t he sp i r i t ua l aspects of 
Domin ican l i fe . 
T h e ce remony , it w a s po in ted out 
by the Rev. J o h n C. Rubba , O.P., 
d i r ec to r of t he Col lege chap te r , is 
open to t he genera l public . 
F a t h e r R u b b a added tha t " G r e a t e r 
m e m b e r s h i p in t h e T h i r d O r d e r is de-
sired f r o m day s tuden ts . Al l s t uden t s 
a r e inv i t ed t o jo in . " 
A keen in t e r e s t in the T h i r d O r d e r 
on t he p a r t of m a n y is r e f l ec ted in 
the ea r ly success of t h e F r i d a y n igh t 
mee t ings w h i c h a r e be ing conduc ted 
week ly at 7:30 in H a r k i n s Ha l l as a 
pa r t of t h e e x t e n s i o n school p r o g r a m . 
Rel iable sources e s t i m a t e t ha t well 
over one h u n d r e d pe r sons w e r e in at-
t endance last F r iday . 
As soon as the p r o b l e m s of o rgan-
izat ion h a v e been solved, t h e s e m e e t -
Family Club Of Arts 
Held Every Sunday 
T h e Museum of Ar t of the R h o d e 
Is land School of Design, 224 Benef i t 
S t ree t , P rov idence , has announced a 
p r o g r a m called, " T h e Fami ly C lub of 
t he A r t s " to be given eve ry S u n d a y 
at 3:00 P M f r o m N o v e m b e r 6 to 
March 26 (except Chr i s tmas and N e w 
Year s ) . T h e p r o g r a m will consist of 
movies, games, quizzes, des igning, dis-
cussions. and music . 
ings will b e held in A q u i n a s Hal l 
chapel . T h e meet ings , wh ich a r e not 
compulsory fo r Ter t i a r i es . a re open 
to all persons , s tuden t s o r adults , r e -
gard less of age, profess ion, m a r t i a l 
s ta tus , or w h e t h e r or not t hey a r e in-
te res ted in jo in ing t h e Orde r . T h e 
p r o g r a m is be ing conduc ted by F a t h e r s 
R u b b a and J u r a s k o and t h e Rev. Wil-
l iam A. H innebusch , O.P., and once 
o rgan iza t ion is comple te , wi l l con-
sist of c o m m u n i t y singing, t he chan t -
ing of t h e Rosary , rec i ta t ion of t h e 
L i t t l e Off ice of t h e Blessed Virgin, an 
in s t ruc t ive con fe rence about D o m i n -
ican life, and Benedic t ion of t h e Most 
Blessed S a c r a m e n t . 
List Contr ibut ions 
To S tuden t Relief 
N e w York . N. Y — S t u d e n t s in 
A m e r i c a n Ca tho l i c colleges con t r i -
bu t ed a to ta l of $359,901.62 to t he 
1948-49 S t u d e n t Relief C a m p a i g n , 
sponsored by the N a t i o n a l F e d e r a t i o n 
of Ca tho l i c C o l l e g e S t u d e n t s , accord-
ing to f i g u r e s re leased in S e p t e m b e r 
by Miss E t h e l D ignan . e x e c u t i v e di-
r ec to r of t he c a m p a i g n . T h e a m o u n t 
was ra ised by s t u d e n t s r e p r e s e n t i n g 
174 C a t h o l i c col leges in t he Un i t ed 
Sta tes , f o r t h e relief of f e l low s t u d e n t s 
in f o r e i g n c o u n t r i e s t h a t w e r e devas-
ta ted d u r i n g Wor ld W a r II. 
A m o n g the colleges and u n i v e r -
si t ies h e a d i n g the list of c o n t r i b u t o r s 
w e r e t h e U n i v e r s i t y of N o t r e Dame . 
$23,241; t h e U n i v e r s i t y of Det ro i t . 
$19,000; D e P a u l Un ive r s i t y , Chicago, 
$8,300; (Loyola Unive r s i ty , Chicago . 
$8,231; M a n h a t t a n Col lege. N e w York . 
$6,807; a n d Boston Col lege , $6,211 
( S t u d e n t s at P r o v i d e n c e Col lege con-
t r i b u t e d $354.80.) 
Of t h e gross f i gu re . Miss D ignan 
s ta ted. $197,545.62 w a s rece ived in 
cash, wh i l e 81.178 p o u n d s of food, 
clothing, and books , va lued at $162,-
356, m a d e u p t h e r e m a i n d e r . 
T h e 1948-49 S t u d e n t Relief Cam-
paign was l a u n c h e d in S e p t e m b e r . 
1948, on mos t of t he na t ion ' s C a t h o l i c 
col lege campuses , w i t h t he M o s t Rev. 
R i cha rd J . Cush ing . D.D.. A r c h b i s h o p 
F O R E I G N S T U D E N T S R E L I E F 
Once aga in t he F o r e i g n S tu-
dent Relief B r a n c h of t he Na-
t ional F e d e r a t i o n of Cathol ic Col-
lege S t u d e n t s has opened i ts 
d r i v e for f u n d s to k e e p its ac t iv i -
t ies in ope ra t ion . P r o v i d e n c e Col-
lege last y e a r c o n t r i b u t e d $354.80. 
In c o m p a r i s o n w i t h o the r Ca th-
olic col leges t h r o u g h o u t t he 
c o u n t r y t h e showing m a d e by the 
col lege is a poor one. 
To b e t t e r last yea r ' s to ta l cal ls 
fo r who le h e a r t e d coope ra t ion on 
the pa r t of t he e n t i r e s t u d e n t 
body. 
T h r e e cen t s a w e e k f r o m each 
s t u d e n t wi l l give P r o v i d e n c e Col-
lege a decen t r a t ing . 
All f u n d s go d i r ec t ly to t he re -
lief p r o g r a m w i t h no " o v e r h e a d 
cha rge . " 
D u r i n g y o u r n e x t s top at t he 
"caf , " don ' t f o r g e t YOUR con t r i -
bu t ion . 
of Boston, a s h o n o r a r y c h a i r m a n . ' 
Louis J . Burns , J r . , Wash ing ton , D. C.. 
of t he U n i v e r s i t y of N o t r e Dame , w a s 
na t i ona l c h a i r m a n of t he campa ign , 
and J o s e p h A. Coner ty . J r . , of C r y s t a l 
Lake , 111., also of N o t r e Dame , w a s 
na t iona l pub l i c i ty d i r ec to r . 
Rev . J o s e p h E. Sch iede r , Ph.D. , 
d i rec tor , Y o u t h D e p a r t m e n t , N a t i o n a l 
Ca tho l ic W e l f a r e C o n f e r e n c e , a n d the 
Very Rev. V i n c e n t J . F l y n n , Ph.D. , 
p r e s i d e n t of St . T h o m a s Col lege , St . 
Pau l , Minn . , n a t i o n a l chap la in of t h e 
NFOOS, w e r e m e m b e r s of t h e execu -
t i ve commi t t ee . 
Miss D i g n a n s ta ted t ha t n e a r l y t h e 
e n t i r e gross f i g u r e w a s ra i sed by 
col lege s tuden t s , in ac t iv i t ies t ha t 
r a n g e d f r o m pass ing the h a t a n d 
sponso r sh ip of c lo th ing d r i v e s to gi-
gan t i c c a m p u s ca rn iva l s a n d au tomo-
bi le g ive -aways . Cash d o n a t i o n s and 
goods- in -k ind rece ived f r o m non- s tu -
d e n t s a m o u n t e d to $106.25 and 17.691 
p o u n d s of c lo th ing and books . 
Bene f i c i a r i e s of the a m o u n t ra i sed 
a r e y o u n g peop le of s t uden t age in 
w a r - r u i n e d count r ies . D i s t r i bu t ion of 
relief m a t e r i a l s is be ing m a d e by f ie ld 
r e p r e s e n t a t i v e s of t he W a r Rel ief 
Se rv ices—NCWC, accord ing to the 
need of t he ind iv idua l , r ega rd l e s s of 
re l ig ion, na t iona l i ty , or color, Miss 
D ignan s ta ted . Al ready , she said, e f -
f ec t s of t h e c a m p a i g n h a v e b e e n fe l t 
t h r o u g h de l ive r i e s of rel ief supp l ies in 
fo r e ign count r ies , inc lud ing Aus t r i a , 
China , G e r m a n y , I ta ly , J a p a n , K o r e a , 
t h e Ph i l ipp ines , a n d Po land , w i t h 
f u r t h e r aid be ing d i s t r i b u t e d to dis-
placed Students loca ted n o w in 
F rance , Spa in , and Swi t ze r l and . 
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Plan 1950 Session 
At Oslo University 
T h e Un ive r s i t y of Oslo will again 
hold a s u m m e r session fo r A m e r i c a n 
a n d C a n a d i a n s t uden t s w h o h a v e 
comple ted at least the i r s o p h o m o r e 
y e a r in any acc red i t ed col loge or un i -
ver t i sy .The exac t d a t e s f o r the six 
weeks ' session a r e not y e t f ina l . I t is 
be l ieved h o w e v e r , that the o p e n i n g 
d a t e wi l l be some t ime d u r i n g the last 
week in J u n e and the closing d a t e 
some t i m e d u r i n g the f i r s t w e e k in 
Augus t . 
T h e U n i v e r s i t y wil l p r o v i d e lec-
t u r e r s a n d g u a r a n t e e the educa t i ona l 
s t a n d a r d s of t h e courses . All classes 
wi l l be conduc ted in Engl ish , and an 
A m e r i c a n d e a n of s t u d e n t s will , as in 
t he t h r e e p r ev ious sessions, be in-
c luded on the a d m i n i s t r a t i v e s ta f f . 
Cour se s of s t u d y inc lude: 
a) A G e n e r a l S u r v e y of N o r w e g i a n 
C u l t u r e f o r all s t uden t s . 
b) T h e H u m a n i t i e s — s e l e c t e d 
courses in N o r w e g i a n His tory . L a n -
guage, L i t e r a t u r e and the Ar t s . 
c) Social S tud ies—spec ia l courses 
conduc ted by Un ive r s i t y p ro fes so r s 
and r e p r e s e n t a t i v e s of t he G o v e r n -
m e n t in va r ious p h a s e s of t he Nor-
w e g i a n pol i t ica l a n d social sc iences 
a n d economics . 
S i x s e m e s t e r - h o u r c red i t s m a y be 
e a r n e d d u r i n g t h e s ix weeks ' course . 
A L L S T U D E N T S wi l l be expec ted to 
c o m p l e t e t he a s s i g n m e n t s and t a k e 
the e x a m i n a t i o n s in each class in 
wh ich they enrol l , w h e t h e r t hey in-
tend to t r a n s f e r c r ed i t s or not . T h e 
Unive r s i ty of Oslo wi l l issue a cer -
t i f ica te to each s t u d e n t w h o sat is-
f ac to r i l y comple tes t he S u m m e r 
School course. 
T h e Un ive r s i t y is on t he l is t of 
fo re ign ins t i tu t ions a p p r o v e d b y the 
Un i t ed S ta t e s Ve te r ans ' A d m i n i s t r a -
tion. V e t e r a n s w h o p l an to use the i r 
educa t iona l bene f i t s f r o m the G. I. 
Bill shou ld consu l t the i r local Vet-
e rans ' A d m i n i s t r a t o r f o r necessary ap-
p l ica t ion p r o c e d u r e s f o r such benef i ts . 
T h e Un ive r s i t y is p r e p a r e d to h o u s e 
200 s t uden t s at the B l inde rn S t u d e n t s ' 
Hal l and abou t 50 in p r i v a t e homes in 
Olso. Classes wi l l be he ld at t he Uni -
ve r s i ty ' s n e w Sc ience Bui ld ing , also 
located at B l inde rn , t en m i n u t e s by 
t ro l ley f r o m the cen te r of t own . Meals 
will be se rved at B l i n d e r n S t u d e n t s ' 
Hal l . 
In add i t ion to a f t e r n o o n f ie ld t r ips 
and m u s e u m v i s i t s t h e r e wi l l be 
gu ided w e e k e n d excur s ions to p laces 
of scenic a n d cu l tu ra l in te res t . 
N.E.C.P.F. Meeting 
(Con t inued f r o m P a g e 1) 
wh ich wi l l b e a t t e n d e d by e v e r y del-
ega te to t he Congress . 
T h e a im of t he Congre s s is to in-
crease s t u d e n t in te res t in Russia and 
t h e r e b y lessen i g n o r a n c e t ha t exis ts 
conce rn ing g r o w t h and d e v e l o p m e n t 
of Wor ld P o w e r , to s t i m u l a t e in te res t 
in t h o u g h t f u l r e sea rch of i n t e rna t i ona l 
a f f a i r s to p r e s e r v e peace a n d to show 
d i f f e r ence in t h e i n t e r p r e t a t i o n of 
t e r m s used in t he pol i t ical ph i losophy 
of t h e Un i t ed S la t e s and Russia . 
R e f r e s h m e n t s w e r e s e rved to t he 
f i f t y de lega te s w h o a t t e n d e d the 
mee t ing . 
mat ics will t ake l anguage and in te r -
med ia t e ma themat i c s . 
C. Those app ly ing fo r concen t ra t ion 
in Bus iness and A r t s p r o g r a m s (ma th -
emat ics excep ted) wil l t a k e l anguage 
and social s tudies . 
Sr. Record Exam . .. 
(Cont inued f r o m Page 1) 
though these tests hold t he s t u d e n t 
respons ib le f o r a subs t an t i a l b a c k -
g round of knowledge , t h e y are, f o r t h e 
most p ? - t , f r e e f r o m a d e m a n d f o r 
de ta i l ed f a c t u a l i n fo rma t ion . T h e 
tests a r e designed to p rov ide m e a s u r e s 
of genera l educa t ion c o m p e t e n c e and 
h a v e b e e n used wide ly at t h e sopho-
m o r e a n d senior l eve l s in u n d e r -
g r a d u a t e colleges. 
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Entrance Exams . . . 
(Cont inued f r o m Page 1) 
be accepted for admiss ion in p lace of 
the Col lege Board Examina t ions . 
T h e e x a m i n a t i o n da tes for t he en-
t e r ing F r e s h m e n class of 1954 are: 
J a n u a r y 14. March 11, May 20 and 
August 9. 
Cand ida t e s e n t e r i n g in S e p t e m b e r 
1950 shou ld f i l e app l ica t ion for : 
I. M o r n i n g A p t i t u d e Tes t (re-
q u i r e d fo r all F r e s h m e n . ) 
II A. T w o a f t e r n o o n A c h i e v e m e n t 
Tests: In t he fore ign l anguage taken 
in p r e p a r a t o r y school, a n d in t h e con-
cen t r a t ion for wh ich appl ica t ion is 
made . Examples : (a) biology and 
l anguage ; (b) chemis t ry and lan-
guage; (c) phys ics and language . 
B. Those concen t r a t i ng in ma the -
